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Abstrak
Sumber Daya Manusia merupakan salah satu sumber daya utama dalam
pencapaian keuntungan dalam sebuah perusahaan, dengan alasan diatas maka perlu
dilakukan pemilihan karyawan berprestasi agar kinerja sumber daya manusia dapat terus
meningkat dan keuntungan perusahaan dapat meningkat pula. Penelitian ini dilakukan di
PT Sumber Awal Sinar Palembang, dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode
PROMETHEE dengan kriteria kecepatan kerja, ketepatan, absensi, kejujuran,
komunikasi, kedisiplinan, kecerdasan, tanggung jawab, kehandalan dan kreatifitas dan
prakarsa untuk mendapatkan alternatif karyawan berprestasi yang dapat dipilih.
Pengumpulan data untuk penentuan kriteria, bobot kriteria dilakukan dengan cara
studi literatur, observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner. Dari data yang
dikumpulkan kemudian diolah untuk memudahkan analisa data. Sedangkan hasil dari
penelitian ini adalah untuk nilai Leaving Flow Ranking teratas dengan nilai 0.0209
adalah Kurnia(K-003), sedangkan untuk Entering Flow diambil dari yang terkecil
sebagai Ranking teratas adalah 0.00243 adalah Kurnia(K-003), sedangkan untuk
complete Ranking didasarkan pada Net Flow dengan nilai 0.018475 adalah Kurnia(K-
003). Jadi untuk kombinasi urutan complete Rankingnya adalah karyawan dengan nama
Kurnia (K-003).
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Karyawan merupakan salah satu sumber daya yang digunakan sebagai
alat penggerak dalam memajukan suatu perusahaan. Kinerja karyawan cukup
berpengaruh dalam keuntungan yang didapat oleh suatu perusahaan tersebut.
Untuk memacu kinerja karyawan, maka suatu perusahaan melakukan
pemilihan karyawan berprestasi setiap periodenya dengan memberikan bonus
ataupun kenaikan gaji pada setiap karyawan yang terpilih. Terlalu
kompleksnya karyawan yang ada pada perusahaan membuat penilaian
tersebut terkadang cukup sulit untuk dilakukan dan juga hasil pemilihan yang
dirasakan kurang tepat menjadi suatu permasalahan yang ada pada pemilihan
karyawan berprestasi.
PT Sumber Awal Sinar merupakan suatu perusahaan yang bergerak
pada bidang jasa sebagai distributor pelumas pertamina. Pada PT Sumber
Awal Sinar  selama ini hanya menggunakan keputusan pimpinan langsung
dalam melakukan penilaian kinerja karyawan. Pimpinan pun terkadang sulit
dalam menilai kinerja masing - masing karyawan karena kurang jelasnya
kriteria penilaian karyawan. Penilaian karyawan hanya dilakukan sebagai
2referensi pimpinan saja, sehingga karyawan kurang termotivasi dalam
menunjukan kinerja terbaik mereka.
Dengan dibangunnya sistem pendukung keputusan pemilihan
karyawan berprestasi ini maka diharapkan dapat membantu atau memberikan
alternatif kepada pimpinan dalam menentukan karyawan mana yang terpilih
sebagai karyawan berprestasi serta dapat meningkatkan kualitas pekerja pada
PT Sumber Awal Sinar sehingga kinerja karyawan tidak menurun karena
termotivasi untuk menjadi yang terbaik diantara sesama rekan kerja.
Berawal dari semua latar belakang yang telah dibahas sebelumnya,
maka penulis tertarik untuk melakukan skripsi dengan topik “Sistem
Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Berprestasi Pada PT Sumber
Awal Sinar Palembang”
1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang timbul dalam perusahaan PT Sumber Awal Sinar
adalah hasil pemilihan karyawan berprestasi yang yang terkadang masih
kurang tepat.
1.3 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dan pembatasan masalah yang akan dibahas dalam
penelitian mengenai pemilihan karyawan berprestasi pada PT Sumber Awal
3Sinar Palembang akan dibatasi oleh beberapa kriteria dan parameter yang
biasanya digunakan dalam melakukan penilaian - penilaian kinerja karyawan
pada suatu perusahaan. Adapun ruang lingkup kami antara lain :
1. Metode yang kami gunakan dalam perhitungan SPK adalah metode
PROMETHEE.
2. Kriteria yang digunakan dalam melakukan penilaian adalah kriteria
ketepatan, kecepatan kerja, kedisiplinan, kehandalan, kejujuran,
komunikasi, kreativitas dan prakarsa, kecerdasan, tanggung jawab dan
absensi.
3. Karyawan yang dinilai dalam pemilihan karyawan berprestasi ini
adalah karyawan yang direkomendasikan oleh kepala bagian setiap
divisi.
1.4 Tujuan dan Manfaat
1.4.1 Tujuan
Tujuan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah dapat
membangun atau merancang sebuah sistem pendukung keputusan
yang digunakan untuk melakukan penyeleksian karyawan berprestasi
dengan memberikan hasil penyeleksian yang tepat.
1.4.2 Manfaat
Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah
dengan dibangunnya sistem pendukung keputusan pemilihan
4karyawan berprestasi ini dapat memberikan motivasi bagi karyawan
untuk terus menunjukan kinerja terbaik mereka.
1.5 Metodologi
Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan laporan skripsi ini
adalah metodologi Iterasi (Iterative). Dalam metodologi iterasi, tahapan-
tahapan tersebut dilaksanakan dengan memakai teknik iteration/pengulangan
dimana suatu proses dilakukuan secara berulang-ulang sampai mendapatkan
hasil yang diinginkan. Dalam metode ini terdapat 6 fase pengembangan
sistem, yaitu :
1.5.1 Survei Sistem
Pada tahap ini akan dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi
pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk menentukan ruang
lingkup, menentukan metodologi yang digunakan, serta membuat
jadwal kegiatan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan
data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.
1.5.2 Analisis Sistem
Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah
ada dengan mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari
perbaikan sebuah sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna
sistem.
51.5.3 Desain Sistem
Pada tahap ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem
lanjutan yang akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model
sistem untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh
perusahaan.
1.5.4 Pembuatan Sistem
Pada tahap ini mencakup pembuatan sistem baru (hardware
dan software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft
Visual Studio 2008, SQL Server 2005.
1.5.5 Implementasi Sistem
Pada tahap ini meliputi proses persiapan sistem (penginstalan
database dan program baru), konversi ke sistem yang baru, pelatihan
bagi pengguna, pengujian sistem dan pengoperasian sistem.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran
mengenai gambaran-gambaran mengenai bab-bab yang akan penulis susun
dalam laporan skripsi ini, yaitu :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi uraian tentang
latar belakang penulisan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat
penulisan, metodologi, dan sistematika penulisan.
6BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada dasarnya berisi kerangka teori dan kerangka berpikir baik
secara umum maupun khusus yang berhubungan dengan topik
yang dibahas.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Dalam bab ini diuraikan tentang riwayat PT Sumber Awal
Sinar, struktur organisasi serta wewenang dan tanggung jawab
pada PT Sumber Awal Sinar, prosedur yang sedang berjalan,
Diagram Aliran Data, permasalahan yang dihadapi, dan
alternatif pemecahan masalah.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN
Merupakan hasil penelitian yang memuat sesuatu berdasarkan
analisis permasalahan pada bab sebelumnya. Bab ini
menekankan pada pemecahan masalah yang ada pada objek
yang diteliti. Terdiri dari usulan prosedur baru, diagram aliran
data, data sistem, perancangan proses, perancangan masukan,
perancangan keluaran, dan rencana implementasi.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini menjelaskan secara singkat tentang kesimpulan dan
saran yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan laporan mengenai Analisis Kebutuhan Dan Perancangan
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Berprestasi pada PT
SUMBER AWAL SINAR Palembang yang telah dikemukakan dalam bab-
bab terdahulu, maka penulis bisa menarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Sistem pendukung keputusan dapat mempermudah pengambilan
keputusan dalam pemilihan karyawan berprestasi pada PT Sumber Awal
Sinar Palembang.
2. Sistem yang ada akan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyeleksian
karyawan berprestasi berdasarkan kriteria yang diinginkan perusahaan
pada PT Sumber Awal Sinar Palembang.
3. Dengan Sistem Pendukung Keputusan PROMETHEE ini keputusan dapat
diambil dengan tepat waktu dan tepat sasaran dalam menentukan obyek yang
dipilih serta dapat dipertanggungjawabkan.
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5.2 Saran
Beberapa saran yang dapat diberikan berkaitan dengan sistem pendukung
keputusan pemilihan karyawan berprestasi pada PT Sumber Awal Sinar
Palembang antara lain :
1. Sistem yang dirancang diharapkan dapat diimplementasikan menjadi suatu
aplikasi yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi perusahaan.
2. Sebelum aplikasi sistem diimplementasikan harus diadakan pelatihan
terlebih dahulu untuk pengguna aplikasi tersebut.

